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ABSTRACT
ABSTRAK
Infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) merupakan penyakit yang umum ditemukan pada anak balita. Keluarga memiliki fungsi
penting untuk pencegahan ISPA guna mengurangi morbiditas dan mortalitas pada balita. Tujuan penelitian ini yaitu untuk
mengetahui hubungan antara pelaksanaan tugas kesehatan keluarga dengan kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas
Blang Bintang Aceh Besar Tahun 2015. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 18 sampai 27 Juni 2015. Desain penelitian
menggunakan korelatif melalui pendekatan cross sectional dengan teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling
terhadap 119 responden. Alat pengumpulan data berupa kuesioner yang terdiri dari 36 pernyataan dalam bentuk multiple choice dan
dichotomous dengan menggunakan metode angket. Data yang diperoleh di analisis secara univariat dan bivariat (uji Chi-square).
Hasil analisis menunjukkan bahwa ada hubungan antara pelaksanaan tugas  kesehatan keluarga dengan kejadian ISPA (P-value
0,000) pada balita di wilayah kerja Puskesmas Blang Bintang Aceh Besar Tahun 2015. Disarankan kepada keluarga agar tetap
mempertahankan tugas kesehatan keluarga dalam menghadapi masalah ISPA pada balita.
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